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   Renal cell carcinoma with extended tumor thrombi densely adherent to the vena caval wall 
sometimes requires vena caval resection. If the tumor is on the right side and the collateral veins 
of the left renal vein are abundant, vena caval reconstruction may not be required. We recently 
performed radical nephrectomy and vena caval resection on 2 right renal cell carcinoma patients. 
To decide the necessity of vena caval reconstruction, left renal vein pressure was measured before 
and after clamping of the vena cava. In case 1, because the pressure was elevated from 21 cmHzO, 
to 61 cmHzO, total replacement with Gore-Tex graft was performed. In case 2, because the pressure 
change was from 22 cmHzO to 23 cmHsO, reconstruction was not performed. The most important 
test to decide the necessity of vena caval reconstruction is thought to be the change of renal 
venous pressure before and after clamping of the vena cava.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1029-1034, 1991)
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ず右腎周囲の剥離を行った.肝 右葉を脱転 した とこ
ろ,腫瘍塞栓の上限は肝静脈流入部直上,下 限は右腎

















































れている.自 験例ではMRI上 は2症例 とも腫瘍塞





































































本論文の要 旨は 、 第133回日本泌尿器科学会関西地方会に
おいて発表 した.
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